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! 㒓ᅵ㈨ᩱࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈ㸦㉥ἑ㒓ᅵ㈨ᩱ㤋㸧
! 㝣ୖ➇ᢏ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝㸦୍㛵㝣ୖ➇ᢏ༠㆟఍㸧
! ங〇ရຍᕤᴗ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗᢏ⾡ࡢά⏝㸦ࡃࡎࡲࡁ㧗ཎ∾ሙ㸧
! ⏘ᆅ┤኎ᡤ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗᢏ⾡ࡢά⏝㸦⏘┤ࢭࣥࢱ࣮࠶࠿ࡉࢃ㸧
HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
᪥ᮏࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵࢡࢫࢩࢫࢸ࣒Ꮫ఍ホ㆟ጤဨ
Iࡑࡢ௚
≉࡟࡞ࡋ

>୺࡞ᴗ⦼㹛
ங〇ရ〇㐀ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⏕⏘ᯟࡢタᐃཬࡧ㸪⏕⏘⪅➼᝟ሗබ㛤ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
ங〇ရ〇㐀࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᅾᗜࢆಖᣢࡍࡿ஦ࡀᅔ㞴࡞〇ရ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸〇ရࡀΰᅾࡍࡿⅭ㸪ࡇࢀࡽࡢ≉ᛶࢆ⪃៖ࡋ
ࡓ⏕⏘ィ⏬ࡢ❧᱌ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㏆ᖺ %6( ၥ㢟ࡸ㣗ရഇ⿦ၥ㢟࡞࡝㸪㣗ရ࡟㛵ࡋ࡚ᾘ㈝⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡣ
Ỵࡋ࡚Ⰻ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼ࡎ㸪ᾘ㈝⪅ࡢ㣗ရᏳ඲࡬ࡢ㛵ᚰࡣᖺࠎ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᑐ⟇࡜ࡋ࡚㣗ရᴗ⏺࡛ࡣ㸪ཎ
ᮦᩱࡢ⏘ᆅ᝟ሗࡸ⏕⏘⪅ࡢ᝟ሗࢆබ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡛㣗ရࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰࢆッ࠼ࡿ࡜ࡇࢁࡶ࡛࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ཷὀࡸぢ㎸ࡳࡢ⏕⏘ࢆ᪂ᖿ⥺ࡢᗙᖍࢆ࠺ࡵ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟⏕⏘ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿ㸪⏕⏘ᗙᖍᯟࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ᯟࡢタᐃࢆ⾜࠺㸬ࡲࡓ㸪ྠ᫬࡟ங∵ࡸ⏕⏘⪅ࡢ᝟ሗࢆ ZHE ୖ࡛ᾘ㈝⪅࡬බ㛤ࡍࡿ㸬

